





B6202 Hospodářská politika a správa
Vývoj trhu práce po vstupu ČR do EU
Zmapujte vývoj trhu práce ČR po jejím vstupu do EU. Analyzujte nejvýraznější změny, které na trhu práce
nastaly a promítněte jejich vliv do sociální oblasti. Práci strukturujte do následujících bodů:
1.  Úvod
2.  Trh práce v jednotlivých regionech v ČR
3.  Vliv vstupu ČR do EU na zaměstnanost
4.  Analýza změn
5.  Dopad změn do sociální oblasti
6.  Závěr
Rozsah práce:                30 stran
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